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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul PENGARUH 
KUALITAS LABA AKUNTANSI DAN MATURITAS UTANG TERHADAP 
EFISIENSI INVESTASI (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real 
Estate yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2016) dapat diselesaikan sebagai 
salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.  
Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari banyak hambatan-
hambatan yang ada, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih terhadap semua 
pihak yang telah membantu terciptanya skripsi ini, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu serta adik-adikku yang senantiasa 
mendoakan, memberi semangat, dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan 
penulis selama proses penyusunan skripsi.  
2. Dr. Firdaus AR, SE., M.Si,Ak, CA selaku dosen pembimbing I. 
Terimakasih atas bimbingan, nasehat, pengarahan dan koreksi yang 
diberikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.  
3. Burhanuddin, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing II. Terimakasih atas 
bimbingan, nasehat, pengarahan dan koreksi yang diberikan, sehingga 
skripsi ini dapat diselesaikan. 
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4. Drs. Abrar, M.Si., Ak selaku Dekan Fakultas EkonomiUniversitas Islam 
Riau. 
5. Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau atas dedikasinya untuk kemajuan 
fakultas tercinta.  
6. Bapak/Ibu Dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang 
telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan 
perkuliahan.  
7. Seluruh karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau 
yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah 
administrasi perkuliahan. 
8. Long Distance Friendship, Maya dan Tika, untuk selalu memberi dukungan 
dan mendengarkan meski pun saling berjauhan. 
9. Dan teruntuk DwiNovita terimakasih untuk selalu memberi dukungan dan 
menjadi sahabat terbaik selama 4 tahun ini dan seterusnya nanti. 
10. Sahabat terbaik berikutnya Fauzia, dan Nuraini terimakasih selalu 
membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. 
11. Untuk orang-orang tersayang Fitriani, Febriani, Hikma, kak Amel, kak aya, 
kak dwi, terimakasih selalu membantu dan mendukung dalam penyelesaian 
skripsi ini . 
12. Teman-teman se-angkatan akuntansi 2014 terimakasih atas dukungan dan 
kebersamaan yang tak terlupakan selama ini.  
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13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak 
mungkin penulis sebutkan satu per satu.  
14. And the last special Thanks to (you) yang telah memberikan banyak 
bantuan, telah memberi dukungan yang sangat besar dalam penyelesaian 
skripsi ini.  
Skripsi ini adalah hasil terbaik yang telah diberikan oleh penulis. Jika masih 
ada kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun, guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat 
di kemudian hari. 
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